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О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЗАСЕЛЕНИИ САРАПУЛА 
В КОНЦЕ X V I-X V IIIВВ.
Д.А. Калугина, 
г. Ижевск
(Научныйруководитель -  С.А. Перевозчикова)
Сарапул -  один из древнейших городов Удмуртии с много­
вековой историей. Первоначальный ландшафт отличался боль­
шим количеством «горок» и «болот»: сарапульское поселение 
располагалось на правом берегу р. Камы, занимая береговую 
часть, I и II надпойменные террасы речной долины. В Каму впа­
дают два притока: речки Юрманка и Вонявка. Исток р. Вонявка 
-  болотистое озеро, которое на исторических картах упоминает­
ся как Сырое. В прибрежной части находилось оз. Большое и 
немного восточнее от него оз. Малое. Эта территория обладала 
большими преимуществами для первых поселенцев. Множество 
различных естественных преград помогало скрываться от час­
тых набегов иноплеменников. Богатые природные ресурсы и 
ископаемые способствовали самодостаточности народа. 
«...Кама заселялась переселенцами собранными -  из разных 
русских областей; приходили они сюда из Пошехонья, Устюга и 
др.»1.
С присоединением Казани к Московскому государству, в 
середине XVI века появилась необходимость в устройстве укре­
плённых мест на Каме. Наметились главные пункты: Елабуга, 
Каракулино, Берёзовка, Сарапул, Оса и другие2. Первые посе­
ленцы на территорию Сарапула прибыли с верховьев реки Ка­
мы, частью из Казани и Вятки. Антропологические исследова­
ния костного материала, полученного в ходе раскопок 
2017 года, подтверждают, что уже в XVII—XVIII вв. состав ме­
стного населения был смешанным в антропологическом отно­
шении. По результатам анализа наиболее близкими сарапульцам 
выборками оказались серии русских из Пермского края (Пыс- 
корского могильника Спасо-Преображенского монастыря), 
сборной серии русских Урала, Вятской, Вологодской, Тульской, 
Новгородской и Московской губерний, а также русские Татар­
стана. Относительно близки к сарапульцам коми-пермяки и ка­
занские татары3.
В конце XVI века использовалась свободная застройка села, 
учитывая в первую очередь близкое расположение питьевой во­
ды. Также важным фактором для расселения был рельеф мест­
ности. В конце XVI века границы села определялись естествен­
ным ландшафтом: с севера -  Старцева гора, с востока -  берег 
Камы, с юга -  место впадения безымянной речки в речку Воняв- 
ку и часть территории оз. Большое, с запада -  склон возвышен­
ности, покрытый глухим лесом. На карте XVIII века можно уви­
деть, что через долину р. Юрманки были проложены два моста. 
В село вели дороги с севера и юга, вдоль засечной черты и под 
её прикрытием.
Избы покрывали лубком и дранью. Ставили их вблизи друг 
к другу, задними стенами к реке. В маленьких окнах-«глазках» 
натягивали пузыри животных. Жилое помещение было деревян­
ным, отапливаемым «по-чёрному». Для хозяйственных нужд 
служил однокамерный холодный сруб. Из этих двух помещений 
и состоял двор крестьянина. Помещений для скота не было, его 
держали в загородках, под навесом4.
Прибрежная часть была подвержена подтоплениям, поэто­
му жителям приходилось спасаться от воды, набрасывая хво­
рост, валежник, золу, отходы производства. Жили здесь в ос­
новном люди, занимающиеся рыбным промыслом5. Строились у 
берега и пристани. При проведении строительных работ в 
2017 году на набережной Сарапула были найдены монеты вре­
мён Петра I. Примечательной находкой является шведская мо­
нета 1671 года5. В переписной книге 1596 года имеется запись 
«...в Сарапуль и Сиве ловят рыбу из оброков...»6Таким обра­
зом, можно говорить о том, что крестьяне Сарапула были по­
датным населением и платили государству натуральный оброк.
Капитан П.И. Рычков в своём журнале путешествий за 
1770 год упоминает три деревянные церкви внутри деревянного 
замка7. В 1773 году Сарапул посетил академик П.С. Паллас. Он 
отмечал, что ...в городе существовала развалившаяся деревян­
ная крепость, построенная во времена башкирских возмущений. 
В крепости находились дом управителя, ...церковь и правитель­
ственная контора»8. Скорее всего, сарапулъская крепость функ­
ционировала с середины XVII века до конца 60-х годов XVIII в.
Существует несколько реконструкций крепости, основан­
ных лишь на описании П.С. Палласа. Согласно А.В. Коро­
бейникову, крепость занимала центральную площадку на I тер­
расе, спускаясь до берега9. Н.Л. Решетников предполагает, что 
крепость находилась лишь на центральной площадке, чётко 
маркируя течение Юрманки и кромку мыса10. Однако археоло­
гические работы пока не подтверждают ни одну из этих версий. 
В 2017 году было обнаружено и частично исследовано одно из 
первых кладбищ Сарапула, датированное по находкам XVII- 
XVHI вв. Кладбище находилось на краю террасы, занимая поло­
вину современной центральной (Красной) площади -  на том са­
мом месте, где, согласно реконструкции Н.Л. Решетникова, 
должна была проходить восточная стена крепости. Поэтому мы 
предполагаем, что крепость находилась несколько западнее, а 
кладбище примыкало к стене с внешней, восточной, стороны.
В 2017 году в результате спасательных археологических 
работ были обнаружены и исследованы 297 погребений. В 
116 захоронениях выявлены остатки деревянных гробов, изред­
ка встречаются железные гвозди. В погр. 283 углы гроба были 
обшиты железными пластинами. Умершие были уложены вытя­
нуто на спине, головой на запад, ноги вытянуты. Положение рук 
различается: чаще всего (109 костяков; 37%) они были сложены 
на поясе или груди. Превалируют индивидуальные захоронения, 
но встречаются могилы, в которых уложены взрослый и ребёнок 
(13 погребений). Интересен тот факт, что в Сарапуле грудные 
дети были захоронены в одной могиле с мужчинами. Характер­
ная черта -  малое количество погребений с сопутствующим ин­
вентарём (95 могил). Из единичных находок -  бронзовые пуго­
вицы-гирьки, серьги и пряжки, железная подкова, рыболовный 
крючок. В погребении 284 были расчищены остатки декора по­
гребального покрывала — окаймляющая кружевная тесьма и тка­
ный крест. Ещё в двух женских захоронениях (погр. 154, 182) 
были выявлены остатки налобных венчиков с фрагментами кос. 
Большое место занимают и предметы мелкой культовой пласти­
ки -  образки (погр. 180 и 182) и нательные кресты (97 шт.).
Вышеозначенный период в истории Сарапула является 
важным и нуждается в глубоком рассмотрении с разных точек 
зрения. Письменные источники всегда давали широкий спектр 
материала для научного изучения о первоначальном заселении 
этой территории и ранних этапах её развития, но впервые уда­
лось дополнить их благодаря проведённым в 2017 году археоло­
гическим работам. 1
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цент, главный научный сотрудник Пермской государственной художе­
ственной галереи, Заслуженный работник культуры Российской феде­
рации, г. Пермь.
Кармалова Елена Юрьевна -  доктор филологических наук, до­
цент, профессор кафедры информационных и коммуникационных тех­
нологий в образовании Омского государственного педагогического 
университета, г. Омск.
Карфидов Алексей Николаевич -  старший научный сотрудник 
Невьянского государственного историко-архитектурного музея, 
г. Невьянск (Свердловская обл.).
Кирилишина Елена Михайловна -  кандидат геолого­
минералогических наук, научный сотрудник Музея землеведения МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва.
Киселёв Евгений Анатольевич -  кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства Уральского 
государственного экономического университета, г. Екатеринбург.
Климанов Сергей Алексеевич -  кандидат исторических наук, 
г. Челябинск.
Клюкина Анна Иосифовна -  доктор педагогических наук, ди­
ректор Государственного Дарвиновского музея, Заслуженный работ­
ник культуры РФ, г. Москва.
Князева Ольга Радиковна -  кандидат исторических наук, до­
цент, начальник Музея ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле­
довательский технологический университет», г. Казань.
Князева Татьяна Алексеевна -  заведующая филиалом Музея 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологи­
ческий университет», г. Казань.
Князева Татьяна Матвеевна -  старший научный сотрудник 
Горного музея Санкт-Петербургского Горного университета, г. Санкт- 
Петербург.
Козлова Надежна Николаевна -  методист-экскурсовод ООО 
«Сталагмит-Экскурс», г. Кунгур.
Коровина Ольга Константиновна -  зав. Художественным музе­
ем -  филиалом Кунгурского историко-архитектурного и художествен­
ного музея-заповедника, г. Кунгур.
Королёва Светлана Юрьевна -  кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы Пермского государственного на­
ционального исследовательского университета, г. Пермь.
Кочергина Елена Владимировна -  зав. отделом туристско- 
экскурсионной деятельности Кунгурского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Крашенинникова Юлия Андреевна -  кандидат филологических 
наук, зав. сектором фольклора Института языка, литературы и истории 
Коми Научного Центра Уральского Отделения РАН, г. Сыктывкар.
Кузнецова Ольга Николаевна -  зав. выставочным залом Крас­
ноуфимского краеведческого музея, г. Красноуфимск (Свердловская 
обл.).
Куликова Марина Владимировна -  кандидат биологических на­
ук, учёный секретарь Государственного биологического музея имени 
К.А. Тимирязева, г. Москва.
Куртенок Елена Павловна -  экскурсовод Чердынского краевед­
ческого музея имени А.С. Пушкина, г. Чердынь.
Курылёва Надеязда Ивановна -  старший научный сотрудник 
Дома-музея И.И. Шишкина Елабужского государственного историко­
архитектурного и художественного музея-заповедника, Заслуженный 
работник культуры Республики Татарстан, г. Епабуга (Республика Та­
тарстан).
Лаврова Наталья Владимировна -  кандидат геолого­
минералогических наук, научный сотрудник Кунгурской лаборатории- 
стационара Горного института УрО РАН -  филиала Пермского феде­
рального исследовательского центра Уральского Отделения РАН, 
г. Кунгур.
Ладыгина Татьяна Анатольевна -  специалист Красноуфимского 
краеведческого музея по обеспечению сохранности объектов культур­
ного наследия, г. Красноуфимск (Свердловская обл.).
Лапшина Светлана Тимофеевна -  краевед, учитель русского 
языка и литературы МАОУ СОШ № 1, г. Кунгур.
Лашкарёва Мария Николаевна -  студентка 3-го курса направ­
ления «История» Института истории и социологии Удмуртского госу­
дарственного университета, г. Ижевск.
Левкиевская Елена Евгеньевна -  доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник, профессор Центра типологии и семиоти­
ки фольклора Российского государственного гуманитарного универси­
тета, г. Москва.
Лесникова Светлана Ивановна — зав. библиотекой Коми- 
Пермяцкого краеведческого музея имени П.И. Субботина-Пермяка, 
г. Кудымкар.
Лещинская Надежда Анатольевна -  кандидат исторических на­
ук, доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии Ин­
ститута истории и социологии Удмуртского государственного универ­
ситета, г. Ижевск.
Линкевич Валерий Викторович -  директор Андреапольского 
районного краеведческого музея имени Э.Э. Шимкевича, командир 
андреапольского поискового отряда «Подвиг» имени С.В. Морозова, 
г. Андреаполь (Тверская обл.).
Лобанов Дмитрий Алексеевич -  главный научный сотрудник 
отдела истории Пермского краеведческого музея, г. Пермь.
Лоскутова Надежда Михайловна -  кандидат биологических на­
ук, научный сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник «Басеги», 
г. Гремячинск.
Макшакова Алла Алексеевна -  старший научный сотрудник 
Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», 
г. Ижевск.
Марина Ирина Михайловна -  исследователь, г. Кунгур.
Масяйкина Елена Владимировна -  аспирант 2 года кафедры 
романно-германской филологии филологического факультета Нацио­
нального исследовательского Томского государственного университе­
та, г. Томск.
Мельникова Наталья Михайловна -  ведущий специалист по 
просветительской работе Государственного историко-архитектурного 
и этнографического музея-заповедника «Кижи», г. Петрозаводск (Рес­
публика Карелия).
Михайлова Марина Алексеевна -  студентка 2 курса Института 
истории и социологии Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.
Мунасыпова Альмира Кабировна -  менеджер Частного образо­
вательного учреждения дополнительного профессионального образо­
вания «Центр образования «КАРИТАС», г. Омск.
Мушкалов Сергей Михайлович -  директор Кунгурского истори­
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Накаряков Алексей Васильевич -  кандидат биологических наук, 
г. Пермь.
Наугольных Сергей Владимирович — доктор геолого­
минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Гео­
логического института РАН, г. Москва.
Наумкин Дмитрий Владимирович -  кандидат биологических 
наук, научный сотрудник Кунгурской лаборатории-стационара Горно­
го института УрО РАН -  филиала Пермского федерального исследова­
тельского центра Уральского Отделения РАН, г. Кунгур.
Нецветаева Наталья Сергеевна — заведующая сектором доку­
ментальных источников Пермского краеведческого музея, г. Пермь.
Низовцева Светлана Григорьевна -  научный сотрудник сектора 
фольклора Института языка, литературы и истории Коми Научного 
Центра Уральского Отделения РАН, г. Сыктывкар.
Николаева Екатерина Валерьевна -  специалист по научно­
просветительской деятельности ФГБУК «Государственный Русский 
музей», г. Санкт-Петербург.
Обухов Леонид Аркадьевич -  кандидат исторических наук, до­
цент кафедры новейшей истории России Пермского государственного 
национального исследовательского университета, г. Пермь.
Одегов Владислав Васильевич -  член Союза журналистов РФ, 
корреспондент городской газеты «Искра», краевед, г. Кунгур.
Опалёва Елена Сергеевна -  главный научный сотрудник Музея 
истории и культуры Среднего Прикамья, г. Сарапул (Удмуртская Рес­
публика).
Опарина Елена Леонидовна -  учёный секретарь Архитектурно­
этнографического музея-заповедника «Лудорвай», г. Ижевск.
Осетрова Ольга Ивановна -  лаборант Кунгурской лаборатории- 
стационара Горного института УрО РАН -  филиала Пермского феде­
рального исследовательского центра Уральского Отделения РАН, 
г. Кунгур.
Останин Сергей Вениаминович -  журналист, писатель, крае­
вед, член Союза журналистов РФ, г. Москва.
Островский Андрей Владимирович -  доктор экономических 
наук, профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока 
РАН, руководитель Центра экономических и социальных исследова­
ний, г. Москва.
Паперный Максим Львович — инженер ЭХЗ ООО «ПСО и ЗГ», 
г. Самара.
Паршина Наталья Владимировна -  инженер Института мине­
ралогии УрО РАН, г. Миасс (Челябинская обл.).
Пашкова Елена Валентиновна -  научный сотрудник отдела 
фондов Кунгурского историко-архитектурного и художественного му­
зея-заповедника, г. Кунгур.
Перевозчикова Светлана Александровна -  кандидат историче­
ских наук, старший научный сотрудник Института истории и культуры 
народов Приуралья Удмуртского государственного университета, 
г. Ижевск.
Пешина Калиса Сергеевна -  магистрант 2-го курса филологиче­
ского факультета Пермского государственного национального иссле­
довательского университета, с. Лобаново (Пермский район).
Плотников Сергей Николаевич -  кандидат исторических наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления 
Пермского государственного национального исследовательского уни­
верситета, г. Пермь.
Плотникова Галина Николаевна -  кандидат исторических на­
ук, доцент кафедры древней и новой истории России Пермского госу­
дарственного национального исследовательского университета, 
г. Пермь.
Полищук Владимир Владимирович -  краевед, член Союза жур­
налистов Российской Федерации, г. Тюмень.
Попова Занфира Зиантдиновна -  главный хранитель фондов 
Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея- 
заповедника, г. Кунгур.
Потапов Сергей Сергеевич -  кандидат геолого­
минералогических наук, старший научный сотрудник, руководитель 
группы минералогии техногенеза Института минералогии УрО РАН, 
г. Миасс (Челябинская обл.).
Проскурякова Елена Николаевна -  преподаватель истории 
КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум», 
г. Краснокамск.
Пудов Глеб Александрович -  кандидат искусствоведения, стар­
ший научный сотрудник отдела народного искусства Государственно- 
го Русского музея, г. Санкт-Петербург.
Пухонто Светлана Кирилловна -  кандидат геолого­
минералогических наук, научный сотрудник Государственного геоло­
гического музея имени В.И. Вернадского РАН, г. Москва.
Ратникова Оксана Павловна -  зав. отделом -  руководитель ис­
торико-краеведческого музея МБУК «Музей истории и культуры 
Среднего Прикамья», г. Сарапул (Удмуртская Республика).
Ренёва Ольга Анатольевна -  зав. Музеем истории купечества -  
филиалом Кунгурского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, г. Кунгур.
Рыжкова Ольга Васильевна -  кандидат исторических наук, до­
цент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук, замес­
титель декана социально-гуманитарного факультета по научной работе 
Нижнетагильского государственного социально-педагогического ин­
ститута (филиал РГППУ), г. Нижний Тагил (Свердловская обл.).
Рычкова Надежда Николаевна -  кандидат филологических наук, 
научный сотрудник Центра типологии и семиотики фольклора Россий­
ского государственного гуманитарного университета, г. Москва.
Сироткина Татьяна Александровна -  доктор филологических 
наук, доцент кафедры филологического образования и журналистики 
Сургутского государственного педагогического университета, 
г. Сургут.
Слесарева Ирина Витальевна -  директор Черлакского историко- 
краеведческого музея, р.п. Чердак (Омская обл.).
Соболева Елена Станиславовна -  кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург.
Соломаха Елена Юрьевна -  заместитель заведующего Отдела 
рукописей и документального фонда ФГУК «Государственный Эрми­
таж», г. Санкт-Петербург.
Стёпина Мария Михайловна -  экскурсовод ООО «Сталагмит-
Экскурс», г. Кунгур.
Токарева Наталья Николаевна -  научный сотрудник Суксун- 
ского историко-краеведческого музея, п. Суксун.
Третьякова Наталья Ивановна -  преподаватель истории 
КГАПОУ «Кунгурский многопрофильный техникум», член Уральско­
го историко-родоведческого общества, краевед, г. Кунгур.
Трубинова Мария Егоровна -  научный сотрудник Музея исто­
рии купечества -  филиала Кунгурского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Трясцина Наталия Сергеевна -  научный сотрудник Кунгурского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
г. Кунгур.
Туманова Карина Владимировна -  кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник Горного музея Санкт-Петербургского 
Горного университета, г. Санкт-Петербург.
Уральцева Мария Николаевна -  зав. отделом истории Коми- 
Пермяцкого краеведческого музея имени П.И. Субботина-Пермяка, 
г. Кудымкар.
Филатов Сергей Владимирович -  председатель Правления 
Пермского городского общества филателистов, г. Пермь.
Фурсова Елена Фёдоровна — доктор исторических наук, зав. от­
делом этнографии Института археологии и этнографии Сибирского 
Отделения РАН, г. Новосибирск.
Хайдаров Шомат -  кандидат филологических наук, ономатолог, 
член Союза журналистов Республики Таджикистан, г. Душанбе (Тад­
жикистан).
Христолюбова Юлия Сергеевна -  аспирантка второго года обу­
чения отдела Китая Института Востоковедения РАН, г. Киев (Украи­
на).
Хршановский Владимир Андреевич -  историк, археолог, лите­
ратор. Сотрудник Института археологии РАН, г. Санкт-Петербург.
Хэн-Педерсен Мортен — историк, директор Музея рыболовства и 
мореплавания (1988-2015 гг.), г. Эсбьерг (Дания).
Цинкобурова Мария Георгиевна -  кандидат геолого­
минералогических наук, доцент кафедры исторической и динамиче­
ской геологии Горного университета, г. Санкт-Петербург.
Цыденова Лилия Борисовна — заместитель директора по науке 
Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева, 
г. Кяхта (Республика Бурятия).
Черкесов Валерий Николаевич -  член Союза писателей России, 
г. Белгород.
Черникова Лариса Петровна -  кандидат исторических наук, до­
цент, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, 
г. Москва.
Чернобровина Наталия Ивановна -  зав. сектором документаль­
но-письменных источников Отдела фондов Кунгурского историко­
архитектурного и художественного музея-заповедника, г. Кунгур.
Четина Елена Михайловна -  кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы, руководитель Лаборатории куль­
турной и визуальной антропологии Пермского государственного на­
ционального исследовательского университета, г. Пермь.
Чуйкина Екатерина Владимировна -  ведущий инженер Научно- 
исследовательской части Пермского государственного национального 
исследовательского университета, сотрудник Камской археологиче­
ской экспедиции, г. Пермь.
Шаврина Светлана Геннадьевна -  главный библиотекарь отде­
ла краеведения Пермской государственной краевой универсальной 
библиотеки имени А.М. Горького, г. Пермь.
Шалыгина Светлана Юрьевна -  генеалог, г. Омск.
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